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LsJ2-1 平1Jt21年作r学力四軌 範故 BEI (1)
i Td)dの_+才〃l}tクiTの (ころl_ カ JLrリ .ー･')HlつとP_､IT.
.■才かb+クlrtl- の■寸の書亡fb It1､･J)rTが JtllJlq
JのT 一三fJL*l14､ることかTItlt!L.
上のr7Ali才力キクLjすけtFiujとJ,ることかTIJ-T.
4 _で ■IiI.づんは L才 力 し,■ク)でel-さ t>与/_hl~11
.♪力●.bj.キITの&ミIは8･ltlt上目と▼AIi/
Rの1日_▼1/lJlIとして正しいi,のfr 下の 14bS ITの小か
i.i-.JLんT その●サif!王L } 1
1 ナイTp匂わ1 2141叫AJtd)*モカ■ い ･7 トト
2 やけ亡Iibれ u 4つの巧のAさl'JI.=やらt
3十什t7iAkHJ■l､IL¢っ てLL与dJ)*701■しい一り.
4 下ff粥 川1 巾+.い合って14■の大!さd(事い･l.L‥
5 千斤Z)ia射り,Aかtt計って-るJわ千け/-l.～.
LA芝- 2 1'-I,q2 1咋 庶 r学 力糾軌 rt散 13E] (2)















































































































































































脚 にヨた巾てJi.サ77した脈 壬頒仰 TIOl,ほいf･i十柵 や.1いたした司帥
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(改善の視点① 】 図6 捉示する周形
































































































ー :平成 21年度 全国学力 ･学習状況調
査 解説於料 小学校界数 (2009.5).
2 同立教育政策研究所 教育狭柁研究センタ





4 岡山大学界敬 ･数学教育学会 行数学力診
断.3'LJ葡プロジェク ト:罪数学力診断評仙を
牛かナ r数と計算の指埠 (20028).
5 岡Ilト大学等数 ･教学教育学会 :岡山大学負
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